［活動記録］2017年度武蔵野大学能楽資料センター公開講座・能楽研究講座・入門講座 他 by unknown





























































































































































































らに後シテの登場の謡の指導を受けた（司会・進行は三浦） 。前日が記録的な大雪となり、当日も交通機関の遅延があったにもかかわらず三三名が熱心に聴講して下さり、 「とても充実した企画であった」 「当日の鑑賞が期待される」などの感想が寄せられ、大好評であった。 
（三浦裕子）
